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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Severity of disease in critically ill patients:
inflammatory parameters and clinical condition
A.H.M. Froon
Maastricht, 10 September 1999
De APACHE II en SAPS II scores zijn onvoldoende nauwkeurig om bij de medische besluitvorming
ten aanzien van de individuele patient een rol te kunnen spelen (di<
Een gestoorde nierfunctie leidt tot een verhoogde concentrate van circulerende TNF receptoren in
het plasma (di'f proe/sc/iri/?).
De ernst van de verbloedings-shock bij een geruptureerd aneurysma van de aorta abdominalis
wordt weerspiegeld door verhoogde concentraties van TNF, IL-6 en slCAM-1 in plasma (di'f
Bij ernstige infecties correleert de plasma BPI/ neutrofiel ratio in tegenstelling tot de plasma BPI
concentratie met de ernst van ziekte I
De platelet-activating factor antagonist TCV-309 beinvloedt bij de behandeling van het 'systemic
inflammatory response syndrome' zowel respiratoire als hematologische parameters in gunstige zin
i. De eisen die de ziekenhuisgemeenschap stelt aan de informed consent procedure betreffende
nieuwe laparoscopische procedures zijn minder hoog dan voor gerandomiseerd onderzoek.
Plaatsing op de opnamelijst is patient vriendelijker dan plaatsing op de wachtlijst.
E£n opname diagnose' bij intensive care patienten is een oversimplificatie, die daardoor tot
onduidelijkheid leidt.
De chirurgische therapie van morbide obesitas moet als curatiever beschouwd worden dan de
meeste oncologische Chirurgie of vaatchirurgie.
0. Het paradigma dat apoptosis niet tot ontsteking leidt, zal zeer spoedig niet meer bestaan.
1. De dioxine-kip was er eerder dan het dioxine-ei.
